



















Kaneko Misuzu's Poetic Perspective on the Abuse and Death of Living Creatures: A 
Comparison with Poetry by Kitahara Hakushi:-1 and Saiji Yaso 
Nahed ALMEREE 
This study first analyses the perspective from which the abuse and death of hv111g 
creatures is depicted in Kitahara Hakushu's poem "恥ngyo"("The Goldfish" Akai Tori, 
June 1919) and Saijo Yaso's poem "Mura no eiyu" ("The Village Hero" Dowa, April 1923). It 
then examines works with a similar content wntten by Kaneko Misuzu and, through 
comparison, demonstrates that her poetry was more than the hitherto often observed 







金子みすゞ、本名金子てる (1903-1930) は、 1923年 5月、 20歳のときに山口県
の故郷仙崎の町から下関に移り、上山文英堂椿店に勤めはじめた。当時は、 1918
年7月に童話 ・童謡雑誌『赤い鳥』が創刊されたことをきっかけに、籠謡詩人の三














































































































































































































































































































































































































































（注記： ＊引用は全て新淡字に改めた。作品中の 「／」 は改行を、「//Jは改連を示す。振
り仮名は原則として省略した。）
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